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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПЛЕНОК И 
ПОКРЫТИЙ 
 
Представлен обзор наиболее интересных результатов многочисленных 
экспериментов по космическому материаловедению, проведенных в откры-
том космическом пространстве (ОКП) на борту орбитальных станций «Са-
лют» и «Мир», в сравнении с имитационными испытаниями в наземных 
условиях. Исследования проводились на протяжении многих лет сотрудни-
ками кафедры физики металлов и полупроводников в содружестве с специа-
листами НПО «Энергия» и лётчиками-космонавтами. Под руководством 
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Л. С. Палатника в Харьковском политехническом институте такие работы 
начались с 1979 года, когда на орбитальной станции «Салют-6» впервые бы-
ли проведены эксперименты по испарению и конденсации металлов с приме-
нением технологической установки «Испаритель». В условиях полета орби-
тальных станций на высотах 300-400 км наиболее существенными воздей-
ствующими факторами околоземного космического пространства (ОКП) яв-
ляются: микрогравитация (10-3…10-4 g); космический вакуум (10-4 …10-
5 Па); периодическое (до 105 циклов) изменение температуры в интервале от 
120 К до 420 К (ТЦО); собственная остаточная атмосфера станции (включа-
ющая атомы и молекулы O, O2, N2 , He, H, Ar); микрометеориты; набегающий 
поток атомарного кислорода (за год до 1020 см-2 с энергией 5…10 эВ); облу-
чение потоками протонов (Е0,1…1 МэВ, 108 см-2с-1), электронов 
(Е  1,5 МэВ,  
5∙105 см-2с-1), квантами рентгеновского диапазона и ВУФ (1,4∙10-4 Вт∙см-2). 
Проводились исследования структуры и морфологии пленок чистых метал-
лов и соединений, выращенных на орбитальных станциях, в сравнении с их 
наземными аналогами; изучалось влияние факторов космической среды на 
стабильность структуру и свойства плёнок, конденсированных на Земле и 
экспонированных в ОКП; изучали структурные изменения металлов и спла-
вов в экспериментах, имитирующих космическую среду. Использовали мето-
ды электронной микроскопии, рентгеновской дифракции и рентгеновского 
малоуглового рассеяния.  
Полученные результаты позволили прогнозировать эксплуатационную 
стабильность покрытий из металлов и сплавов в условиях открытого косми-
ческого пространства.  
 
 
 
 
  
 
